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ASSAIG DE BIOGRAFIA 
JOAN ALSINA 1 GIRALT 
c Ell amic: Com una petita badiaj7uvia~ s 'obre 
la teva llibreria sobre el ni, remorós del carre~; altre 
temps generalcamíd'Occident (Franca, Pais Buti, An- 
glaterra). 
nFresseja tumbé, elseu petit espai, delpas de les 
idees, brunzeig de totes les abelles espin2uals que fa-  
briquen els l/idres. Acino h i  ba cap bri d'herbu, per6 
els arbres esquem2tics que eis amaris figuren, elzum- 
zeig de les lletres ehqiients que elr volums contenen, 
léscn$tori en firnicola, con  intima cubana, em re- 
corden lárrecerada cCosa de szlits, pusturada de mil 
abelles daurades, en que el litir de VirgiLi' es gaudia. 
nCaramic llibrete6 que per la noble presencia rei- 
vindicaries, jestament, e l  nom de rlitir en joc d'aca- 
demia. Puguis, si et plau, fer molts anys, calms, llargs 
ipraspers, al recer de la teva closa, escoltant el brun- 
zir de les abelles espirituals que t'inspiníz. 
«I que t énvegin amicahent i en marxar et salu- 
dtn elsjoves MeLibeus, que hagin &abandonar la na- 
&a ciutat estimada.>> 
(Del capítol ~Dedicacionss del llibre de Miquel 
Carreras i Costajuss2 Conceptes i Dites de MartiRialp.) 
Serveixi aquesta magnífica «Dedicació» de I'ino- 
blidable Miquel Carreras, que encara que innornina- 
da tots sabern que era adrecada a en Sallares, de bella 
portalada d'entrada al meu intent d'assaig de biografia 
de Joan Sallar2s i Castells. 
Mari2 Burgues, en el seu Sabadell del meu re- 
cord, ens parla del pare d'en Sallart3, Miquel, i de les 
seves aficions arústiques: xEn Miquel Salla~e's fins als 
vint anys t~eballi  de pages. El mateix anava a conrem 
la seva vinya i hort del torrent de Sant Nicolau, que 
anava a ferjornals amb els de ca la Montllora delcar- 
rer de les Vaques. Les seves aficions artíitiques les plas- 
mava a la paret blanca que donava a la via en la casa 
nova que s'hi havien Jet bastir els Sales de PolinyL 
Aquella puret era l'dlbum on la seva fantasia era gra- 
fiada amb una barra de lhpis de paleta. Aim'qeepo- 
gué canviar láixadaper la bronja, es dedica a emblan- 
quinar cuznes i habitacions i trebaliava a compte propi. 
Pmmpte es dirtingí en la pintura de paisos de fanta- 
si&, en menjadors z tavenzes i en ésser creada l'Acad2- 
mia de Belles ArtsJorma en els rengles dels deixebles, 
distingint-se per la poesia que solia posar en els seus 
apunts del naturals.' Miquel Sallarss fou també co- 
fundador de la «Sociedad Espiritista La Fraternidads.' 
Del seu pare, ens en diu enJoan Sallares: dura, 
conseqiient al meu proposit, em restariaparhr del rneu 
pare, Miquel SaILar2s i Mas, conegut pel Tatarru, re- 
' Ob. cil. ,  p. 172. 
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nom vingut a"ascend2nciafamilia1: En aquest cai dtré 
que la gran passió de la seva vidafDu la d'ésser pin- 
to? i valguiper apuntalar elque dic, ll'antecedent que 
fins al; vint anys encara era jomaler de pag2i. Apren- 
gué l'oficia Barcelona, s l'aprofita en dibuix, eltrobem 
un del1 davanters a crear L'Acadhia de Belles Arti, 
i realitzd una obra de decorador i de paisatgista que 
no róc jo qui ha de fer-ne crítica ni e l ~ g i i . ~  
De Miquel Sallares i Mas i de la seva muller Jose- 
pa Castells i Burgues, nasqué Joan el 4 d'abril de 1893 
al domicili patern del cmer de la Font Nova, número 4. 
Poques coses sabem de la seva infancia; no tenirn 
cap referencia de I'escola on assistí de minyó. El1 ma- 
teix, pero, ens en dóna un petit detall: 8 . r  una colo 
dialamistat emitent entre el meu pare i Feliu Borgunyó 
(conegutper Tnnqueno) jo ha~iaf ie~üentat  c .ra ieva 
i en ella fins m'havien ensinistrat a llegir i escriure 
(si8 hores cada setmana, una peisetu)~. 
Altra escena de la seva infantesa ens la conta tam- 
bé el1 mateix: «Ben bé no sé que'passava amb elpa 
moreno, pero el que sí recordo és que amb les noies 
de cal Sampere -caia ica  a paret mitgera de casa 
rneva- h i f i i em barates, com .ri es tractés de quel- 
com excebcional: edes em donaven ~aletes de les més 
fines que aleshores co&n, i jo pa moreno. Vet aquí 
que, menjant a gust, tots hi gwnya~em,>.~ Les «noies 
de cal Samperes eren les germanes Maria, Francesca, 
Carolina i Sílvia, filles de I'industrial sabadellenc Ri- 
card Sampere i Tort, domiciliat al número dos del car- 
rer de la Font Nova, a la cantonada amb el de la 
Creueta 
De ben jove, deu o onze anys, comeng2 a treba- 
llar. Així ens ho descriu: «Pelque respecta a mi, la im- 
presiió és que, d'ojcis, havia de tenir-ne dos. Mestre 
pintor el meu pare, era jo, únic fiL buró, el qui estava 
destinata succeir-lo en elseu decoratiu esmerg de cada 
dia. En efecte, alr nou anys ja sabiaperfectament que 
era fer bullir la cola, amarar cah iportar roves de guix 
blanc a lé.@atlla i tumbé ar'gun tauló dels p h e t s .  
Aleshores sense sorprendre gens i cura a cosa molt na- 
tural; senie mandra isense que pogués suposar-se abúi 
patern ni de ningú. El l'egalitzar léntrada al treball 
dels nois fins a no haver complert catorze anys, vin- 
gué bastant més tard Lu gent, els mateixos parei, ie 
n éscandalitzaven. 'Quefard el mainatge, mentre es- 
pera tenir catome anys?: 
KEI meu destí de pintol; pero, el trenca la mort 
del pare. 1 esdevingué que tenint jo només onze 
any.r, la iimpremta de Magi Ribera iia Óbia les portes 
pera iniciar-me a cone'ixer els secrets de l'invent de 
Gutenbergxó 
A la impremta de Magí Ribera, al trenta-quatre 
del carrer de Sant Domenec, feines ben poc importants 
hi feia en Sallares; no crec que pogués esperar-se més 
dels seus deu o dotze anys: aD'entrada, lapn'merafei- 
na que van conferir-me, mateir que m'hague~iin en- 
sumat Ll'ascendZncia de pinto? fou que mémparés 
&una galleda de pastel i un pinzell i, recorrent eli car- 
rers de la ciutat en el seu nucL central, anés plant$- 
canta cada cantonada uns caráells que eren anznci de 
la imrninent aparició d'un quinzendlzteran' que por- 
tuna L'afectat títol de Vidamor. Aixo era ll'any 19Oln.' 
La impremta Ribera dura poc temps més al car- 
rer de Sant Domenec. L'any 1907 el fill de Magí Ribe- 
ra, Ramon, s'establí com a impressor al 37 del carrer 
de Montserrat. 
Entretant, Sallares havia entrat a la Tipografia Vi- 
ves, al 24 del carrer de Sant Joan, al costat de 1'Acade- 
mia Cat6lica. El mateix Sallares ens recorda aquesta 
estada: sQuan vaig entrar a la Tipografia Vives, cada 
ietmana era obkgució meva dar les proves de la 'Fu- 
Ila Dominical' a l'aleshores rectox loseb Perarnauu.* 
(El Dr. Josep Perarnau fou rector de SantA~eliu de 1904 
a 1914). 1 ens dóna també la data d'entrada: «Recor- 
do perfectament, per haver entrat a la caia a treballar 
de cairiJta lány IYOG ... ».' 
Més tard, possiblement pels volts dels anys 
1911-1912, el suposem treballant a la Impremta Co- 
mas, al carrer de Lacy núm. 37; així ens ho fa creure 
una nota del mateix Sallares: a...Joan Sallent i Prat, 
operan'a la Impremta Comas, un dia de treball, a miga 
tarda -jo hierapremt-, romp lei cadenes que L'hi 
tenien lligat t; modeitament, s'estableix al c a e r  de 
I'Horta Nova 
' SALLA& (1970), p. 118. 
Ibíd., p. 62. 
Ibíd., p. 26 
SALLARES (1963). p. 3. 
Ibíd., p. 3. 
Ibíd.. p. 6. 
' Ibíd.. p. 9. 
lo Ibíd., p. 19. 
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Efectivament, el 1912 es troba ja, en les Matrícu- 
les Industrials Joan Sallent amb una Minerva; I'any 
següent, 1913, el trobem ja al carrer de Sant Quir- 
ze." 
No he trobat dades de quant temps estigué en- 
cara en Sallares a la impremta Comas. 
A la Fundació Bosch i Cardellach hi ha, cedida 
encara en vida per Joan Sallares, una interessantíssi- 
ma i voluminosa correspondencia dirigida a en Salla- 
res pel músic i compositor sabadellenc Agustí Borgu- 
nyó des que aquest, per Iliurar-se del semei militar, 
emigra als Estats Units, I'any 1915. 
Entre aquestes cartes, n'hi ha una del 30 de ju- 
liol de 1916 en la qual Borgunyó li diu: go, de tu, 
et seré ben h n c ,  no deimria la col~Locació que tens 
a Barcelonm. l2 
El trobem, doncs, I'any 1916 treballant a Barce- 
lona, tot i que no sabem quant temps feia que hi era. 
Sí que sabem, pero, que va deixar-hi de treballar a 
la darreria de 1916. Una altra carta d'en Borgunyó, del 
6 de setembre de 1916, diu: d m b  la teva m 'entero 
de que ja no treballes a Barcelona i de tot el que ha 
passat, cosa quejo sento molt, doncs em .cap moltgreu 
que unjove com tu hagi d'anar a treballar en aquest 
pobre S~badelh>.~~ 
El lloc de treball a Barcelona el coneixem gricies 
a una lletra de Joan Sallarrs a Plicid Vidal: <<..,quan 
jo estava de regent-gerent a La Impremta Art de Bar- 
celona, avui desapareg~da...».'~ Durant la seva esta- 
da de treball a Barcelona, en Sallares vivia a casa d'en 
Vicenc Calders i Anís, intel.lectua1 domiciliat a Bar- 
celona, autor de diverses obres de teatre i narracions, 
col.laborador en diverses revistes com (0-curs ,  «La Ea- 
Ila'., pare de Pere Calders i Rossinyol. En la carta ja 
esmentada, diu en Sallares: «A més sóc bon amic &en 
V2ceng CaLders i Arzis; va& viure a casa sevaprop d'un 
any, a Barcelona». 
Sembla, pero, que les relacions Sallares-Calders 
no es limitaven pas sols a la simple estada d'en Salla- 
r& a casa d'en Calders, ja que en una de les cartes 
" Arxiu Histdric de Sabadell, 1.3.3.1., Mah'cula Indu~tni l ,  
'"undaciá Bosch i Cardellach, (d'ara endavanr FBC), Ar- 
xiu Sallarts. 
FBC, Amiu Sallarts. 
VIDAL (1972), p. 83. 
d'en Borgunyó, del 4 d'abril de 1916, aquest li diu: 
«Donar& records al tea burgzs Calderss.'> Aquestes 
paraules semblen demostrar alguna relació laboral, de 
la qual no he trobat, pero, cap testimoni. 
Sembla, no en tinc pero noticies concretes, que 
al seu retorn al domicili patern del carrer de la Font 
Nova, 4, a Sabadell, Sallares féu companyia, en un 
negoci de residus de metall, amb el seu amic n'Artur 
Recordi. 
El 26 d'octubre de 1917 es casa amb Raquel Va- 
lles i Colomines i el 2 de novembre de 1918 neix el 
seu fill Miquel, que morí al front de guerra I'any 1938. 
Junt amb Antoni Jané i Basuldu, Artur Recordi 
i Teixidor i Manuel Rull, funden, el juny de 1918, la 
impremta La Noogrifica. En la «Revista de Sabadelln 
s'hi.publici la notícia: «En elegant esquela se'ns co- 
munica que La Noog~afica ha efectuat lóbertura dels 
seus obradors d'impremta i enquadernaió que ha es- 
tablert al can-er de Gricia, 4, projectant desenrotllar 
en tota La complemtat el que tingui relució amb les 
arts gr2fiques d'acordamb els nous onents que eLco- 
merg i el don gust han implantat en raonada evolu- 
ción." La impremta La Noogrifica es traslladi poc 
després, a la darreria de I'any 1919, a la Rambla, 127, 
on romangué forca anys. 
A la primeria del 1924, Sallares deixa La Noo- 
grafica. Així ens ho fa saber Agusti Borgunyó en una 
seva carta: xAmb la teva m 'entero que has deixat la 
impremtus." Devia haver-hi problemes economics ja 
que Borgunyó en la mateixa carta li diu: «Abans de 
dezxar el negoci jo et podia donar els diners que et 
féssin fatm. 
La nova activitat laboral d'en Sallares la trobem 
en una nora del «Diari de Sabadell~ del mateix any 
1924: «En atenta circular participen els senyors Joan 
Martl Cortada i Joan Sallaris Castells haver-se consti- 
tuft en raó social col;lectiva que girar2 en aquesta plaga 
amb elnom Martíi Sallarisper a dedicar-se alnegoci 
de representaczons general8 alfuncionament &una 
oficina ticnica de propaganda».18 
FBC, Arxiu SallarSs. 
" *Revista de Sabadelln, núm. 9.309 (9.V11.1918). 
" FBC, Arxiu Sallarts. 
'"Diari de Sabadellv, núm. 1.281 (16.IV.1924). 
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Una de les activitats de la nova raó social ens I'es- 
menta el «Diari de Sabadell~: dintre  depocs des  ser2 
inaugurat a la Plaga del Doctor Robert un monumental 
anunci lluminós sistema Neón de qualclasse de anzm- 
cis té la exclussiva en aquesta ciutat la casa Martii Sa- 
llar2fi~."JL?anunci, dels cotxes Studebaker, fou inau- 
gurar el 31 de juliol de 1924.'" 
Entretant la seva muller Raquel havia emmalal- 
tit. Placid Vidal ens en diu: «loun Saliar2s era casat 
i pare i tenia la muller tuberculosa en període 
greu»." 
Feia anys que durava la malaltia. Entre efs papers 
de Joan Sallares, guardats a la Fundació Bosch i Car- 
dellach, hi ha una carta d'ell a la seva esposa, datada 
el 6 de setembre de 1921, i dirigida al mas Olivet de 
Sant Feliu del Racó on ella es recuperava de la malal- 
tia. En aquesta carta, que qperqu2 et sigui més agra- 
dable lafaig iLlustrarpel que si no ho és encara, arri- 
bara a c2lebre can¿atunsta, Grapa>, Sallares li diu: 
«vindré dqous a la tarda en side-car o sigui motocicle- 
ta amb ci~tel /au.~~ 
Raquel Valles i Colomines morí el 15 de setem- 
bre de 1924. El ~Diari de Sabadelb en publica una 
nota necrologica: «Ha deimzt d'emstir en aquesta ciu- 
tat la dictingida esposa del nostre dilecte amic i nota- 
ble literatJoan Sallar2s Castelh, a qui com a la demés 
familia trametem léxpressió del nostre condolper la 
sensible irreparable p2rdua que els afligeixia.'~ 
Uany 1925 obre una llibreria a la Via Massagué, 
davant mateix de I'església de la Puríssima. El «Diaci 
de Sabadell* ho anunciava així: «Amb tota seguretat 
aquesta setmana s'obira la Llibreia SaIlar2s. La lli- 
breria, situada a la Via Massagué i decorada pel nos- 
tre amic Vila Arufat, sera d'un gust exquz~ih>.~~ 1 la 
%Revista de Sabadelb en notificava, el dia 29 de mar$, 
la inauguració. 
El 27 d'abril de 1926 es casa en segones noces amb 
Merce Cassadó i Morera. D'aquest matrimoni, en nas- 
queren Sílvia. el 18 d'abril de 1927, i Daniel, el 23 
de novembre de 1930. El 1927 trasllada la seva Ilibre- 
ria de la Via Massagué 22 bis, al carrer AIt del Pe- 
'"Diari de Sabadella, núm. 1.326 (21.VI.1924). 
'%«Diari de Sabadelb, núm. 1.357 (21.V11.1924). 
" VIDAL (1972), p. 84. 
'' FBC. Arxiu Sallar8s. 
" nDiari de Sabadella, núm. 1.394 (16.IX.1924). 
dregar. 23, on, deixant I'antic domicili de Font Nova, 
4, passa també a viure-hi. 
Sembla que la seva activitat llibretera la compartia 
amb algun altre petit negoci. Així pot deduir-se d'una 
carta, del 3 de gener de 1926, del seu amic Agustí Bor- 
gunyó: d m b  la teva em p a r h  del radio i m 'entero 
que tu en ven8 ... u2' 
El rnés important era. pero, la llibreria i els seus 
diaris despfacaments a Barcelona a proveir-se o a re- 
tomar invenuts. Així ens el descriu Plicid Vidal: wlll2, 
a la llibreia, hi havia un subjecte que estava aran- 
jant un paquet per emportar-se 'l. Z n h  lírparencia 
d'un recader o corresponsal vingut d'unapoblació fo- 
rana. Vestia de vellut iportavagora. De tant en tant 
em mirava, arnb grans ullades, i aviat se ' m  posa al da- 
van4 increpant-me: Que no em conelxeu?. . Nota que 
jo em preocupava tot observant-lo i sense aventurar 
cap nom, i ell, accionant amb afectació, continua: No 
em coneixeu ... ? No ... ? Tantes coses i tan interessants 
que ens hem dit nosaltres ... ! Recordeu-vos de Joan Sa- 
llares!~26 
Aquesta regularitat, matins a Barcelona i tardes 
i vespres a la llibreria (un habitual dels vespres a la 
Llibreria Sallares era Miquel Carreras), es trenca - 
com tantes coses!- el juliol del 1936. A I'agost, just 
comencada la guerra civil, rehé el nomenament de De- 
legar de la Comissaria de Museus de la Generalitat, 
carrec des del qual treballa activament en defensa i 
salvament de bona part del patrimoni artístic i reli- 
giós de Sabadell. Aixi ho recordava Lfuís Mas  i Go- 
mis: c. ..gracias a la labor meniona afectada por el culto 
sabadellense, amigo de la arqueologia, de las artes y 
de las letras y también de La historia local, don Juan 
Sallar2s Castells, a quien debemos agradecer con todo 
fervor no solamente la recuperación de estosfragmen- 
tos de la cruz, sino también la salvación intacta de la 
mayoría de las joyas litúrgicas parroqui~les».~~ 
El novembre de 1938, el seu fill Miquel, mobi- 
litzat amb la lleva de l'any 1939, moria al front de 
1'Ebre en circumstancies una mica estranyes. (Fou afu- 
sellat en voler passar a la zona franquista?). 
24 nDiari de Sabadellu, núm. 1.543 (18.V.1921). 
25 FBC. Arxiu sal lar?^. 
l6 VIOAL (1972), p. 144. 
" aSabadells, núm. 3.319' (17.V1.1965). 
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Acabada la guerra, Sallares és detingut i proces- 
sat per un tribunal militar que el condemna a trenta 
anys de presó. Fou alliberat definitivament el 1941. 
Pero de tot aixo. ja en parlarem amb més detall 
quan farem un resum de la vida intel.lectual d'en Sa- 
llares. 
De tornada a Sabadell, continua la seva activitat 
de llibreter fins que el 1958 tmpassa el negoci als pro- 
pietaris de I'Hogar del Libro barceloní, que amb aquest 
mateix nom s'establiren a Sabadell. L'antiga Llibreria 
Sallares, amb I'obenura i les obres del Passeig. s'en- 
derroca i desaparegué. L'Hogar del Libro s'instal.la al 
Passeig, cantonada amb Mestre Rius, on és avui enca- 
ra. En deixar la Ilibreria, Sallares posa diners en una 
perita indústria textil en la qual, més que treballar, 
feia d'administrador. 
El seu amic Amadeu Aragai, exiliat a Mexic i amb 
el qual mantingué una ben interessant corresponden- 
cia, li deia en una carta del 7 de gener de 1962: aQu2 
s'han fet dels teus t e h ?  Segueksfabricant o és que, 
perno barrejarlo pmsaic amb lo literari, no me 'n par- 
les mai?wZ8 
El 19 d'abril de 1970 moria la seva muller Mer- 
c2.I el 8 d'agost de 1971, a I'edat de setanta-vuit anys, 
moria a Sabadell Joan Sallares i Castells. 
Setanta-vuit anys plens, com veurem tot seguit, 
d'una intensa i fmctífera vida intel.lectua1. 
No és gens aventurat assegurar que les dues enti- 
tats sabadellenques a les quals Sallares dedica les seves 
primeres activitats intel.lectuals foren I'Orfeá de Saba- 
del1 i I'Academia de Belles h s .  Ben aviat li vingué 
a Sallares la fal.lera d'escriure. El febrer del 1912, no 
complerts encara els seus dinou anys, la aGazeta del 
Vall?~, en la seva secció Espurnes Liter2ies. li publica 
el primer treball en prosa que li coneixem: Poemes de 
natura, dedicat <AL bon amzC Artnr Rec0rda».~9 
Bona mostra del tipus de literatura tan corrent 
en aquells inicis de 1900! Vegem-ne el comencament: 
«Primavera. L'auba ha sorpr2s la llum opaca, indefl- 
nida, d'agonitzants estels; elruiiim gemat de la rosa- 
da, va regalimant, per dessobre la corola de lesjlors, 
quines, sugerides per tant enemnt faucó, es desciouen 
somñsentes i xamoses».30 
El crític, anonim, de la mateixa ~Gazeta del Va- 
lles» en deia: d e s  Espurnes Liter&s han aumentut 
d'un colaboradol: ES en Joan Sallar2~ Castells, jove que 
comensu la practica d'un noveli amor L'umor a la li- 
teratura. I elseu principi és fe&... En (kvenir corret- 
xira la sintaxis que ara usa,.. posseeix una inspiració 
profonda i sugestivau." 
El mateix any 1912 rebé el primer dels seus pre- 
mis literaris que, com anirem veient, foren ben abun- 
dosos durant tota la seva llarga vida intel.lectual. Amb 
motiu del Certamen Literari de la Joventut Catalanista 
de Sabadell li fou concedit el premi de 1'Agrupació 
de la Premsa al seu treball «Poema d'amor» que Sa- 
llares presenta amb el lema *La Rosen>. Aquest treball 
fou publicat al «Diari de Sabadellr>32 que, a més, en 
publica el següent comentari: «Es tracta d'una prosa 
escrita ab bastunta galanesa, de llengnatge ben curós 
i que demostra en son autor remarcables conakions 
per a aquesta mena de treballs. Lássumpte és quel- 
com jluix, pera la jluidesa de la d e s c ~ c i ó  rosté bé 
L'inter2~>.~' 
L'any 1913. signant, crec que per primera vega- 
da, com a Oriflama, publica a &abadel1 Federal» I'ar- 
ticle <%ts Sants-Glosan." Aquest article és el primer 
d'una llarga col.laboració a ~Sabadell Federal» en el 
qual publica diversos articles de critica literaria i d'art, 
signant Oriflama, i altres amb més contingut polític, 
signant Joan Sallares i Castells. Aquesta col.laboració 
fini amb la desaparició de «Sabadell Federal», el mar$ 
de 1917. Entretant, I'any 1915, havia col.laborat tam- 
bé en la publicació de critica de literatura i diversos 
articles en la revista sabadellenca «Ars,>. 
'n nGazeta del V%llesu, núm. 1.192 (1.11.1912). 
*Cazera del Valless, núm. 1.192 (1.11.1912). 
" rGazeta del Valles., núm. 1.198 (X.II.19i2). 
" 2Diari de Sabadell., núm. 637 (l.IX.1912). 
" iDiari de Sabadellu, núm. 615 (6.V111.1912). 
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El nlateix any 1915 era vocal de la Junta Directi- 
va de I'OrfeÓ de Sabadell. Escrivia també algun vers. 
Ja I'any 1914 el seu amic Agustí Borgunyó n'hi dema- 
na un per a una can@ fou el ~Plant de donzellau. 
D'aquesra canco, li deia Borgunyó en una carta de 
1916: <&'alegro molt que h nostra composició 'Pl'ant 
de donzdlla' hagi tzngut forga e.&; aixd demostra que 
tu i j o  ppodemfer coses més gran~x.)' ~Sabadell Fede- 
r a l ~  li havia ja publicat un vers; curiosament, i l'únic 
que li conec amb aquest aspecte, d'un cert contingut 
polític. El vers és titular aRomania-1916~ i acaba: 
«Aria'is van els soldats a la batalla. 
Enton de la tragZdza tothom calla 
i anlma en ells un gloñós reflex. 
El Rei escolta planys de cocodd .. 
El verb de Ciceró sur4 varonil 
i clama: ' E x  populi suprema  le^:»)^ 
L'aAlmanac de La Campana de Gracian de I'any 
1917 li publica la narració «La tragedia de Joanic de 
I'orgue». 
1 el 1918 li diu Borgunyó: da heposat músicaals 
teus versos 'L'engany' i 'Complanta de &mor no- 
~ e l l : a ) ~  El juny d'aquest mateix any rep un premi en 
el Certamen Literari de Reus. La <Revista de Sabadelfn 
del 28 de juny de 1918 en deia: &estro querido com- 
patncio eljoven literato Dn. Juan Sallar2s Castelh ha 
sido premiado en Los Jocs Florals que en breve ten- 
dran lugar en la ciudad de Reus. Nuestra enhorabue- 
na>. L'any 1919, la col~lecció barcelonina <La Novel.la 
d'arau li publica F k e s  dámor ipietat,)a que havia 
obtingut un premi, l'any 1918, en els Jocs Florals de 
la Festa Major de Sabadell. 
El 1920 es comenca a publicar a Sabadell la re- 
vista <<Garba. A partir del número 4, del 15 de no- 
vembre, Sallares, amb la signatura Oriflama, hi fa ha- 
bitualment I'editorial. A panir del gener de 1922 deixa 
de fer-ho. Aix6 cal Iligar-ho, amb rota probabilitat, 
amb el fet que <Garba> prengué, el gener de 1922, 
una posició de clara adhesió a I'ideari del moviment 
dels Pomells de Joventut que Josep M. Folch i Torres 
havia fundat a Barcelona i que prengueren a Saba- 
34 esabadel1 Federal*, núm. 6 (1.X1.1913). 
" FBC. Arxiu sal lar?^. 
'"Sabadell Federala. núm. 157 (9.1X.1916). 
)' FBC, Amu Sallares. 
'"La Novel.la Novas. 1919, any 111, núm. 89 
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FIGURA 2 .  Coberta de Flames d'amor i pietat (1919). premideh 
Jocr Flor& de Subude//, 1918. 
del1 una forra volada. Amb les idees i les accions dels 
Pomells, de rnarcadíssima tendencia cat6lica. no hi es- 
tava pas gaire d'acord en Sallares, de fortes coviccions 
esquerranes i marcadament agnostiques. 
No cessi pero del tot la col.laboració a .Garba. 
El novembre de 1922, i en el número dedicat a la mú- 
sica a Sabadell, hi publica un article. aL'Orfeó de Sa- 
badella. i en el número de desembre, una poesia. aCo- 
lofó de I'anya. 
En el número 19-22. d'octubre de 1921, .Garba 
notifica que en Sallares ha estat premiat als Jocs Flo- 
rals de Sants, el Guinardó i Arenys de Mar. El mateix 
1921 obtingué un premi als Jocs Flomls de Valls.") El 
1922 n'obtingué a Cass2 de la Selva i a Santa Coloma 
de Farners. Mossen Carnil Geis ens en diu: UA Santa 
Colono a Joan SdlarZs íi erapremizt eitrebdlen prosa 
'ConveniZncia de Léducació jsica en la jovenesa: A 
Cass2 fórem companys de premi ordinari: ell h i  obte- 
nia l'Englantina i jo la  viola^.'^ 
El desembre del 1922 es fundava a Barcelona, a 
I'Ateneu Enciclopedic Popular, la institució aJove 
Atlintidm. rarticle primer dels seus estatuts deia: 
d m b  la denominació de yove Atlantida' es crea a 
Barcelona una institució catalana de cultura integral, 
laica i apolítica ...s.41 
Un dels fundadors de la aJove Atlintidaa a Bar- 
celona era Salvador Sarri i Serravinyals. que consta tam- 
bé entre els organitzadors de I'entitat a Sabadell. A S  
fa pensar que potser fou Sarri I'introductor de la aJove 
Atlintidaa a Sabadell. 
En una entitat d'aquest tipus no podia faltar-hi 
en Sallares. Efectivament. consta en la primera llista 
de l'organització a Sabadell acompanyat pel ja esmen- 
tat Sarri i per Diego Isanda. Agnes Viurnala, Teresa 
Vila Arrufat i J. Sanllehí i Alsina. entre d'altres. Pu- 
blicaren la revista ~Reflexa en que probablement Sa- 
llares degué col.laborar; no puc assegurar-ho ja que 
no he sabut trobar cap exemplar d'aquesta revista. 
Sallares actui intensament a la aJove Atlintidm. 
Plicid Vidal ens en diu: Gublicava (Sallares), junt amb 
uns amics inteklectuals, un butlletí literari aReflexn i 
liauors fundaren una entitat de femes aspiracions, ano- 
menada yove Atlzntida : Jo me n 'admirava, i li de- 
mostrava els meus entusiasmes escrivint-h, de mane- 
ra que ell em respongué: 'Estic impressionat de la 
vostra [letra tan encera i cordial barlant-me de 'iove 
" 
El número de maig de 1921 de aGarbm dóna no- Athntida: Abans de rebre-laja havíempensat en vós. 
tícia que en les sessions Literiries. a la redacció de la Anem a fer un curs de conferZncies sobre Humani- 
revista, aen Sallar2s Castells hi ha llegit elseu vigorós tats. S'han compromZs a venir Rafael Campdans, Ga- 
drama in2dit Nit de vetlla, obra simbGlica, d'un alt briel Alomai; Josep M. Talada, WWed Coroleu, 
esprit exenzplar, junt amb unes florides i excel.Lents August Pii  Sunyer, Cristofor de Dom2nec ipotser al- 
pro se^. gun ahre. I és ara quejo, en nom de 'Jove Atlantida' 
"' FBC. Arxiu SallarSs 
"' GEIS (1986). p. 361. 
" AHS. 7.3.1., Vigilancia i Segurefuf. Impremfu, 1900-1922, 
full volanr .Al poble de Sabadell~. 
us demano que us poguem incloure, millor adjunta< 
als precedenti noms... Adéu-siau!: Amb molta il.lu- 
si6 vazg convenir d'anar a Subadella donar la meva con- 
ferencia a yove Atlantida:..». El dia 13 de setembre 
d'aquell any es sollevi el general Miguel Primo de Ri- 
vera, junt amb altres militars. Aquella insurrecció de 
seguida agabelli el poder de la nació espanyola i esta- 
bli una dictadura absoluta. Joan Sallares, en la seva con- 
tinua correspondencia d'esperit inflult per ideals i 
d'home martiritzat per realitats, anava demostrant en 
creixen~a la farsa del newiosisme, i el 24 d'octubre 
vaig rebre aquesta carta: <dimi6 Placid VidaL, ens han 
tancat yove Atlantida: NosaLtres, tant com ens cor- 
respon, n 'hem protestat a les autontats militars, i sem- 
b h  que anziem a veure en Losada. No admetem com- 
plicitats!». P 2  
La «Jove Atlintidan, plena de projectes, havia aca- 
bat gairebé tot just nascuda! 
Entretant, el desembre de 1922, Sallar& havia pu- 
blicar el seu primer llibre, El Ebut,  en el qual no cons- 
ta I'editor, cosa que fa suposar que I'editi el1 mateix. 
En el pdrtic, que titula «En obrir el Ilibrew, hi diu: <&m 
cal confessar que si he estat tarda a publiur un llibre 
fou perque he temut que fos utilitzat per a un fi bur- 
ges: pe. pera tenirdo a la tauleta de nit i cerca7 en 
sespBgines la son que no s áconsegueixprovocar sota 
lujlonjor dels llencols, pera fer dáumYiar en Lésvair 
I'enuig &una llarga espera o perfacar un moble gron- 
xad's que tant com aixafaria el /Libre fina trossos del 
meu col: Ara m'he decidit a donar-lo alpúblic des- 
p k  de Llegir ¿es següents paraules d'un nostre poeta: 
'Els libres enjoien la casa, omplint-La de claror: La 
darrera pagina del llibre porta aquesta nota: ((Aquest 
pn'mer llibre de Joan Sallares que duu per nom El Tri- 
but i léxornen vuit dibuixos dxntoni  Vila A m f a t  
fou estampat a la impremta 'La NoogrBfica' de Saba- 
del4 acabant-se el dia X X  desembre de límy 
M-CM-XIYII». 
El desembre de 1922 es publica el primer núrne- 
ro de «Paraules», revista sabadellenca d'art i literatura 
dirigida per Joan Garriga i Manich. Sallares hi publi- 
ca un article, ~Jazz Ban&, que comenta així: &o con- 
cebeixo una manifstació més perversanzent pagana 
que aquesta de lajazz band, amb les seves expressions 
esgamifadores delsentit auditiu. Sielmenyspreament 
més cruel de la paraula fos el discurs &un embriac, 
la profanació més sacnlega delso té  d'ésseq per forga, 
la jazz b ~ n d > . ~ ~  
Opinió, aparentment, ben poc smodernan en una 
persona que, com hem ja vist, el 1921 anava a visitar 
la seva esposa viatjant en sidecar. 
En els números corresponents a la segona epoca 
de nParaules», 1923, Sallares hi continua la seva col.la- 
boració. 
El mateix any 1923 guanya dos premis als Jocs Flo- 
ral~, no he trobat més detalls d'aquests dos prcmis que 
una carta d'en Borgunyó en la qual li diu: «Celebro 
el que &S de que has guanyat dos premis en els Jocs 
 floral^>>.^> 
El desernbre d'aquest rnateix any és nomenat vo 
cal de la Junta de M U S ~ U S . ~ ~  
El julio1 de I'any 1924 comenca la tenúlia que 
fou coneguda com a <<dillunsos de cal Llonchs, tertú- 
lia que dura fins el daltabaix de 1936. Un dels habi- 
tuals concurrents fnu en Sallares. Així ens el descriu 
Joan Llonch i Salas, I'amfitrió dels «dillunsosn: aJoan 
Sallar2s Castells, cofici impressoq després llibretel; 
poeta ipublzkirta entes en art i literatura, republic2 
sense estar adhelit a cap partit, un caracter tfrant a la 
dictadura, amb una formació Zcrata, respectuós amb 
les creences pero allunyat del catolicirme, més aviat 
decantat cap alprotestantisme if ins a un cert punt 
desenganyat del cnjtianisme, i amb una tendencia al 
mate&Lisme. No estava adscrit enlloc, per la lhita que 
tenia dintre seu entre les escoles socialistes, Mam- 
Sallares, delerós de donar-se a coneixer, féu ob- Plekhanof-Engelj-Bakunin. Era polemic, amb una 
sequi d'El Fibut a diversos intel.lectuals i escriptors marcada tendencia a lábsolutisme iaferrat a les seves 
catalans. No tots devien contestar-li, pero hi ha cartes conviccions, i en les apreciacfons dift'cilde convence% 
agraint el donatiu, de Victor Catali, Ignasi Iglésies i Pero, era un home 60, un amic excel.lent isabia retre 
Plicid VidaL43 homenatge a qui en verttat ho mereima, fos qui fos 
42 VIDAL (19721, p. 84. 
" FBC, Aniu Sallarfs. 
" eParaules~, núm. 1 (desembre 1922) 
'' FBC, Aniu  Sallares 
46 MAS GOMIS (1937). 
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i d'on v ingué~.~ '  El record de Joan Llonch no con- 
firma plenament I'afirmació de Ricard Vinyes que Sa- 
llares, a més de col.laborador de aLa Justícia Social», 
era militant de la Unió Socialista de Catalunya en 
aquests anys. En els anys 1924 i 1925 es publica a Sa- 
badell I'«Almanac de les Artsx. En la comissió per a 
la seva confecció i en la Ponencia Artística, hi figura 
Joan Sallares junt amb Antoni Vila Arrufat, Josep San- 
Ilehí i Ricard Marlet.48 En els dos «Almanacs» publi- 
cats hi ha diversos articles amb la signatura de Joan 
Sallares i d'oriflama. 
Caoy 1925 la «Biblioteca Sabadellencaa publica Sa- 
badellenques d'Agn2s Armengol i Garbuix de Manuel 
Ribot i Serra. La tria i la correcció de textos en amb- 
dues obres fou feta per en Costa i Deu i per en Sallares. 
Aquest mateix any, i coincidint amb I'obertura 
de la llibreria a la Via Massagué, edita un calendari 
amb i1.lustracions d'Antoni Vila Arrufat; I'any 1926 
ho fa amb una tricromia de Ricard Marlet. Tots dos 
calendaris, absent ja Sallares de La Noografica, els hi 
publica la Impremta Sallent. 
Col.labora també, els dies 20, 21 i 23 d'abril de 
1925, al diari <<La Veu de Sabadells. 
Aquest any 1925 6s el de I'inici de les seves acti- 
vitats com a editor; ho fa amb el nom de Llibreria Sa- 
llares. Les inicia amb la publicació de Fulles despre- 
ses. AssaigJpo2tics, de Ramon Riu, seguir per Estudir 
de temssa catalana, de Maria Burgues. A I'inici de 1926 
publica el Camet d'un heterodox, de Cristofor de Do- 
menec. D'aquesta publicació, en diu Placid Vidal en 
parlar de Cristofor de Domenec: déditor que lisortí 
fou el rampelht Joan Sallar¿?s, el qualse li demostr2 
admirador i aventurd eh cabals de liibreter ~resentant 
bre un concert de Ricard Vinyes a Sabadell i sobre un 
concett de I'Orfeó Catala a I'Associació de Música. El 
25 de setembre del mateix any deixa de publicar-se 
<El Federals. 
Durant I'any 1927 era vocal de la Junta de Mu- 
seus i Excavacions i formava part de la Comissió crea- 
da per inventariar-ne les pertinences. 
En aquest any 1927 publica per primera vegada 
la ~ G u i a  Sallas, que continua publicant-se fins I'any 
1931. En la barcelonina d o v a  Revistau del setembre 
de 1927, hi publica l'article ~Cristofor de Domenee, 
el cordial cavalleru. En I'«Almanac del Diari de Saba- 
della, de 1928, únic any que es publica, hi ha inclos 
el seu conte «El senyor Tereseta». 1 en el llibre Saba- 
dell. editat amb motiu del VI Congrés de la Premsa 
Catalano-Balear, s'hi inclou un seu article amb el tí- 
tol asabadell. ciutat de democracia». 
La Biblioteca Sabadellenca, com a volum XIX de 
la seva col.lecció, li publica el llibre de contes Ani- 
mes i accions. El mateix any 1928 la Llibreria Catalo- 
nia en fa una segona edició. Amb la signatura d'Ori- 
flama comenca la seva col.laboració en el nButlletí 
del Centre Excursionista de Sabadell* amb una serie 
d'articles que, a cada número del Butlletí fan la fun- 
ció de portic. Aquesta col.laboració durara fins I'any 
1934. 
Segons ens diu Joan Puig i Pujol,>Ql juny de 
1929 publica per primera vegada el h l l  informatiu &ls 
llibres del mes,>; no he vist cap exemplar d'aquest pri- 
mer full, pero sí un exemplar del corresponent a 
octubre-novembre de 1931. Es fa difícil asegurar si 
aquest full es publica amb assidultat i quan deixi de 
publicar-se. 
un [libre que contenla el conjunt del Carnet d'un he- Amb data de 5 d'abril de 1930 reapareix «El Fe- 
terodox que Cristdfor de Domenec, amb elpseud6- deralo. Des del número 17, del 26 de julio1 dc 1930, 
nim 'Brand' havia anat inserint alperiodic 'Justicia fins al número 47, del 4 d'abril de 1931, Sallares hi 
col.labora. El seu orimer article. «La benefactora Dre- 
El mateix any 1926 I'editorial barcelonina de aLa sencia, fa referencia a la col~locació d'un bust de Pi 
Novel.la d 'ara li publica la seva novel.la Nica, l'heroz. i Margall al jardí del Círcol Republica Federal i el sig- 
na amb el seu nom i cognom. La resta d'articles, amb 
El 10 d'abril de 1926 apareix el setmanari uEl Fe- el títol comú de <Comentaris», els sima amb el pseu- 
deralx, organ del Cercle ~e&~blica Federal. Joan Sa- donim de Vicenc Xirivella. El 1931, ia Llibreria Cara- 
llares, en els números 7 i 11, hi fa uns comentaris so- Ionia li publica la traducció del Pnmer Abecedañ, de 
" LLONCH (1976). p. 49. VINYES (1989). p. 181, nota 61. VIDAL (1972). p. 172. 
" eDiari de Sabadelln, núm. 1.413 (8.X.1924). 'O Purc P~JJOL (1972). p. 95. 
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Tolstoi. Fet a la Impremta Sallent, publica el 1931 el 
llibret Contra el teatre catala A v u i .  
Quan, a I'abril de 1932, es comenca a publicar 
el diari d'esquerres «El Poblew, Sallares hi col.labora 
amb diversos articles, algun d'aquests, de crítica d'an. 
El gener de 1933 «El Poblea passa a ésser organ d'Es- 
querra Republicana de Catalunya. Des d'aquell mo- 
ment no hi ha rnés col~laboració de Sallares. 
L'any 1933 obté un premi als Jocs Florals de Sant 
Celoni pel seu treball L'obrer i el Cooperativisme i als 
de Malgrat per Col~loquis espintuals. 
Aquest mateix any, la Comissió de Cultura de 
I'Ajuntament li publica el Llibre de la llei i de la ciuta- 
dania que fou repartit als infants de les escoles munici- 
pals. El llibre conté la Constitució Espanyola i 1'Estatut 
de Catalunya, seguits d'un Idean Cívz, sense signar, pero 
que era fet per en Sallares. El Centre Excursionista Sa- 
badell el nomena, I'any 1935, soci honorari. 
Ia Llibreria Catalonia li publica aquest mateix any 
la traducció de Tolstoi, Primer liibre de lectura. 
En els Jocs Florals de Terrassa obté, l'any 1936, 
el premi deis Amics de les Arts pel seu treball uEsce- 
na de comencaments de tardor~. 
Durant els primers dies de desordre que segui- 
ren el nefast 18 de julio1 de 1936, Sallares tingué una 
decisiva, i en aquells moments certament perillosa, ac- 
tuació en el salvament i la recuperació d'imatges i ob- 
jectes religiosos, col.leccions de pintures, biblioteques 
i també algun edifici. 
El1 mateix ens ho descriu en un document datat 
el 9 de maig de 1939, a la Presó Cel.lular de Barcelo- 
na.'! Aquest document és sense signar pero escrit in- 
dubtablement per en Sallares en to personal; comen- 
ca dient: <~EliWovimiento Nacionalest6llado en 19 de 
julio de 1936 me sorprendió en plena organización 
de unos Juegos Florales que la Academia de Bellas Ar- 
tes de Sabadelliba a celebrar apnnleros de  agosto...^. 
Sallares hi fa constar, entre moltes d'altres, les se- 
güents actuacions: salvament de la destrucció de la 
imatge de Sant Cebastia i de la Creu Parroquia1 de Sant 
Felix; defensa de la casa Duran en perill de confisca- 
ció: salvament de la crema del Cercle Sabadelles. 
A la primeria de setembre del mateix 1936, i reco- 
manar per I'aleshores arxiver municipal Miquel 
Carr~ras'~ -han amic de Joan Sallares-, fou nornenat 
pel comissari general dels Museus de Catalunya, Pere Co- 
romines, delegat d'aquesta Comissaria a Sabadell. 
Al «Full Oficiab, 0rgan del Comite Local de De- 
fensa, núm. 46, del 9 de setembre, hi ha publicar el 
nomenament d'en Sallares i aquest hi publica també 
una ordre en que consten els següents punts: 
«ler - Queda prohibida la venda, traspks, oculta- 
ció o estranyament de tota obra o objecte de carkter 
artístic, hist6nc o arqueol6gic. 
Zon - Els que tinguin alseupoderobres o obyec- 
tes d'aquesta naturalesa en donaran coneixernent al 
Museu de Sabadell (carrer de S. Antonz), per una nota 
inventari 
3er - Queda pmhibida la destrzlcció en tot o en 
part de qualsevolobra que tingui algun valor de crea- 
ció; els que ho &sin incorreran en les sancions corres- 
ponents. 
4rt - Els qui vulguin constituir &positkria aquesta 
Delegació de les obres o objectes que tinguin nl sev 
pode? ho comunicaran tot seguit a 1"efecte de diiposar- 
ne la recollida.» 
Curiosament. en el mateix número d'aquest Gull 
Oficials i precisament al costat d'aquesta ordre d'en 
Sallares, s'hi publica una nota del Comite Local de 
Defensa, firmada per Josep Pardell, en que es diu: 
dques t  Comitt? ha pres l'acord de concedir 48 hores 
de temps a tots els ciutadans que a casa seva tenen 
material o objectes religiosos per portar-los a La Co- 
bertera, de les 8 del matía la una del migala i de les 
4 de la tarda a /es 8. E/s que no comp/eirin nquesta 
ordre seran CoB~ider~t~ &cciosos i per tant s'hauran 
d'atendre a les conseqii2nciesa. Hi ha un ben mani- 
fest contrast entre ambdues ordres, tot i que en Salla- 
res en la seva, evita astuciosament qualsevol menció 
a objectes religiosos. 
Sallares continua, especialment en els primers 
temps de la guerra, la seva tasca de protecció dels béns 
artístics o histories en perill cd'anar a la Coberteras. 
" FBC, Aniu Sallares. Nozarpara una nemona a ercribtq 
19 Jejuiio 1936 a 26 de enero 1939. 
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Es féu cirrec també de I'Academia de Belles Arts i del 
Museu. El 1938, les «Edicions Populars Literiries~ de 
Barcelona li publiquen I'obra de teatre Diplomacia, 
i la Llibreria Verdaguer, la traducció del Segon Abe- 
cedari de Tolstoi. 
Poc després de I'entrada de les tropes franquis- 
tes a Sabadell, Sallares fou detingut i processat. El con- 
demnaren a trenta anys de reclusió, En un seu ma- 
nuscrit inedit La llihert~t,'~ Sallares, tot i que el 
manuscrit es desenrotlla en forma novel-kesca i imagi- 
nativa, ens hi deixa forca detalls autobiografics. El ma- 
nuscrit comenca ja dient: «En entrar alpena4 trenta 
anys de condemna s ávepen~aven damunt meu. Tan- 
matezx són mol'ts anys, trenta anys!~. 
Detingut durant forca temps a la presó cel.lular 
de Barcelona, des d'on redacta el document que ja hem 
csmentat (vegeu la nota 51) en que Sallares exposa la 
seva actuació durant els primers dies de guerra, i que 
devia fer per intentar alleugcrir la seva condemna, 6s 
traslladat al penal de Sant Miquel dels Reis, a Valen- 
cia. En una carta que, I'any 1944, dirigí a Lamotte de 
Grignon, el míisic barcelon?~ residenr aleshores a Va- 
Iencia,'"i diu: $o vaig ser-hi a Val?ncia vint-i-cinc 
mesos i a Sant Miquel dels Reir». 
La reducció de pena fou aconseguida per bons 
amics que tenia Sallares a Sabadell. Deixem que cns 
ho expliqui Mossen Camil Geis, un dels amics: <dtl 
cap de poc temps de la sent?ncia contra Joan Sallaris, 
se'm presenta lámlc Ramon Arquer a dir-me: -La 
muller de Joan Sallar?s m 'ha demanat sipoa'íem fir 
alguna cosa a favor del seu marzt. I jo, que acabava 
dám5ar de Franca i, com tots els que haviem vücut 
al marge de la lluita fraticida -ni que f ó r h  sacer- 
dots, qne ens devem a tots els germans- érem consi- 
derats suspectes d'heretgia patriotica, vaig objectar- 
/i. -No veig quejo hipuguifér res, pobre de mi. .. 
-Doncsjo crec que sí -continni lBmic Arquer-. 
Podríem demanar al senyor rector de lapav5quia de 
Sant Felin que fés un certzficat declarant que Joan Sa- 
llar?~ salv2 el tresor artístic de lésglésia -eust6dia, 
c~eupmcession~ reliquians, cabes uiMuseu. Amb 
aix6 podríem demanar una revirió de causa.,. -No 
sé, no sé -vaig ferjo- si Mn. Ezquez, que ha vin- 
gut de L'Espanya nacionalemp?sper una a h u  tnom- 
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filista, es decidira a &-lo. I jo el conec de tan poc 
temps! -Liportarem testimonis. -Bé, intentem-ho. 
mrem pujar a la rectona, amb el cor una mica estret, 
sota la temenga d'una negativa, Pero l'entrevista fou 
ben altrament del que em temia. -Són diversos - 
ens digué Mn. V2zquez- els que s átribueixen elsal- 
vamen del tresor artístic de la nostra pav6qulB, pero, 
com que aqnests són de "dreta t.. no crec que elsper- 
seguitspoguessin salvar res, encara gr2cies qne salves- 
sin lapeli I sense recZamar cap testirnoni, )fat només 
en la nostra paraula, es pos2 a la mdquina i redacta 
el certzficat que 11 deman2vem. Mn. mzquez, com a 
bon gallec que era, redactava amb molta precisió la 
prosajurídica, casuística, i estengué un certz3cat que 
va quedar-me per sempre a La memoria i que encara, 
després de tants anys, puc reproduil; gairebé paraula 
perparuula. Deia: 'Declaro que D. Juan Sallar2s Cas- 
tells, apesar de ser tenido por hombre de izquierda, 
salvó el tesoro arttítico de nuestra Parroquia en elMu- 
seo de la Ciudad: Crec que el no voler ocultar que 
SaLlarZs, /a que era ben notori, Jas home d'idees &S- 
queva, donava valor a la veracitat del document. I el 
no precisar elr motius delsalvament de lésmentat tre- 
sor -si eren motins artístico-reltgiosos o simplement 
artístics- deixava un marge depossibiLitats al defen- 
sor de la causa. I s'obtingué la desitjada revisió, i la 
presó fou commutada per exili a no recordo quants 
qui(ometres h n y  de Sabadelb>.~' Una carta postal, 
dirigida per en sal lar?^ a Mn. Camil Geis, ens recor- 
da l'alliherament de la presó; Sallares hi diu: aYo he 
de señafar aquí mi  agradecimiento que va mezclado 
íntimamente a la emoción que siento al haber levan- 
tado m i  vuelo hace unos dias. Mi vida nueva a pleno 
aire ha remozado mi  espíritu ...>>.'6 Aquesta postal és 
datada a Valencia, el primer de julio1 de 1941. 
Una nova revisió de causa, i el perdó total de la 
pena, fou aconseguit per un altre bon amic seu: en 
Joaquim Sallares i Llobet, aleshores director de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell, amb qui, tot i la coincidencia 
de cognoms, no eren parents. Per fi Sallares pogué tor- 
nar a Sabadell i a la seva llibreria del carrer del Pe- 
dregar. 
Els inicis dels anys quaranta no eren, pero, gaire 
bons temps per un escriptor de llengua catalana i que, 
a més, havia estar processat per les autoritats frauquis- 
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tes. Recordo, pura anecdota, que a Sallar.3 li feren can- 
viar, al reto1 de la seva Ilibreria, I'accent greu cata12 
sobre la «e» de Sallares per un accent agut castelli. El 
fet, en si, té ben poca importancia, pero demostra, 
si més no, fins a quins petits detalls es vigilava qual- 
sevol persona suspecta de catalanisme. 
Entre els papers d'en Sallares guardats a la Fun- 
dació Bosch i Cardellach, s'bi troben diversos manus- 
crits d'aquests difícils anys, entre els quals un Brevzk- 
rigeneral de les Belles Arts i en particular de la Pintura, 
datat el 1942, i un «sketch» en un acte, El rellotge, 
datat el 1943. S'hi troba també alguna cosa en caste- 
112, fruit de l'epoca: el text per a una opera, Crisósto- 
mo,  que envia el 1944 a Lamotte de Grignon, resi- 
dent aleshores a Valencia, per si I'interessava posar-hi 
música; Lamotte li contesta que trobava molt bé el text 
pero que no era el tema que estava buscanc." Hi ha 
també un pare11 de guions cinematografics, també en 
castelli. 
L'any 1950 comenta a prendre part, d'una ma- 
nera constant, en Jocs Florals, la majoria Jocs Florals 
de I'Exili. Obté aquest any, a Perpinyi, un premi pel 
seu treball Lzz muntanya. L'any 1952 obté a Tolosa del 
Llenguadoc el segon accrssit a la Flor Natural per ePetit 
poema de l'amor i la ciutatn. Amb data de 1957 hi 
ha, entre els documents de la Fundació Bosch i Car- 
dellach, dues obres de teatre: Les tres tares delrei. en 
tres acres, i Elretrat, comedia en un acte. El 1958 obté 
el premi Francesc Macii per Belleesa de Catalunya i el 
premi Pompeu Fabra per Depolitica lingiiística cata- 
lana, rots dos als Jocs Florals de Mendoza, a I'Argen- 
tina. El mateix 1958 obté el Premi de I'Ajuntament 
de Sabadell als Jocs Florals del Circulo Catalán de Ma- 
drid per «Oda nova a Sabadellw i que portava el lema 
«Ciutat d'avui>. L'any 1959 la Caixa d'Estalvis de Sa- 
badell convoca, amb motiu del seu centenar¡, un pre- 
mi, aOasis», de novel.la en que Sallares queda finalis- 
ta amb I'obra que el mate& any li publica I'editor 
barceloní Rafael Dalmau: ElJoncar El mateix any I'edi- 
torial Dalmau i Jover li publica el Primer diccionari 
catald d'excursionisme. 1 obté rambé aquest any el pre- 
mi Rovira i Virgili als Jocs Florals de París pel seu Ma- 
nuel Folguera i Duran, gran amorós de Cata¿unya, tre- 
ball que uns anys més tard, el 1978, seria publicat per 
Rafael Dalmau en la col.lecció «Episodis de la histo- 
ria». En els Jocs Florals de Buenos Aires obté, I'any 
1960, el premi «Marian Pineda i Tarrés» pel seu tre- 
ball Les veus del cell El 1961 obté, als Jocs Florals de 
I'Alguer, el premi de la publicació catalana a París 
Nou» pel poema «Bumerang». El mateix any li és con- 
cedit, en els Jocs Florals de Perpinya, el premi de 
l'aAcad?mia de Genet d'Ors, la Medalla dilr t ,  pel Se- 
gon llibre de meravelles. L'any 1962, Rafael Dalmau 
li publica Jardi de noir i noies - 25 contes per a ells 
ieller. Aquest mateix any, i en els Jocs Florals de Per- 
pinya, laja esmentada Academia Genet d'Or li con- 
cedeix el premi «La reina dels poetes,,, perla seva com- 
posició I&Li de La ginesta. 
La Fundació Bosch i Cardellach concedí, I'any 
1963, el premi Pere Marti i Peydró al llibre de poesies 
de Sallares Bloc, que fou publicat I'any l96S. El ma- 
teix any 1963 obté I'Englantina als Jocs Florals de Be- 
llaterra amb la poesia «L'heroica fermetat de la tema», 
i també un premi, als Jocs Florals de la Placa de la 
Llana a Barcelona; altre premi als Jocs Florals de Per- 
pinya i el premi Pau Casals als de Montevideo per Exe- 
gesi de les canconspopulars catalanes, amb el lema 
<<...a¡ cansó, qui t'ha dictada...». L'any 1964 li és pre- 
rniat, en una convocatoria organitzada per la Funda- 
ció Bosch i Cardellach amb motiu del vint-i-cinque 
aniversari de la mort de Miquel Carreras, un estudi 
biografic sobre aquest insigne sabadellenc. Obté també 
el mateix any I'Englantina als Jocs Florals «Arrahona>. 
El 1965 li és concedit un premi de la Caixa de Pen- 
sions en els Jocs Florals de Sant Vicenc dels Horts per 
aparaules de senectud a I'esposa. L'any 1966 en els 
Jocs Florals de Caracas li 6s concedit un accessit al premi 
de I'lnstitut d'Estudis Catalans pel seu treball Vzda 
ipassió de Martf Viola, gerrer. El mateix any obté un 
premi a Radio Barcelona per la lletra de «Dues can- 
con5 nadalenques musicades per Adolf Cabané. A forca 
d'altres cancons havia posar lletra en Sallar?~. Com ja 
hem dit, I'any 1918 féu la lletra a &engany» i a «Com- 
planta de I'amor novell», musicades per Agustí Bor- 
gunyó, arnb qui féu també la sardana «Ginesta», es- 
trenada per I'Orfeó de Sabadell el julio1 de 1949 a 
1'Euterpe. A Adolf Cabané li féu les lletres per la aEi- 
logia de I'amor i el man>, cantada per I'Orfeó de Saba- 
del1 al Palau de la Música, de Barcelona, el maig de 
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1950; «Rural», cantada també per I'Orfeó al Palau I'oc- 
tubre de 1954; <al cor de I'estimada, cantada per I'Or- 
feó a La Farindula el juny de 1952, i «L'enamoradau, 
cantada per I'Orfeó a La Farindula el julio1 de 1957. 
L'any 1967 se li concedeix el premi Pere Martí i 
Peydró, en la convocat6ria organitzada per la Funda- 
ció Bosch i Cardellach, pel seu llibre A l'ombra del 
campanar, que fou publicat per la Comissió de Cul- 
tura de I'Ajuntament de Sabadell e1 1970. El mateix 
any 1967, i en el II Festival de  cancons de Nada1 a 
I'Hospitalet del Llobregat, li Es concedit el primer pre- 
mi per ~Ganing, ganang, ja som Nadalu. 
A mes de tots aquests treballs, publicats, com bem 
vist, la major part d'ells, hi ha entre els papers d'en 
Sallares a la Fundació Bosch i Cardellach un bon aplec 
de mecanoscrits i manuscrits inedits: diverses obres de 
teatre, alguna novel.la inacabada, notes per a treballs 
biogrifics d'Agustí Borgunyó, de I'aviador catali Ma- 
nuel Colomer, del pintor Francesc Gimeno, de I'arqui- 
tecte Antoni Gaudí i del músic Anselm Clavé. 
A tota aquesta ben notable activitat, cal afegir- 
hi la diversitat de prdlegs que escrigué per a obres de 
diversos autors sabadellencs, entre tots els quals des- 
taca els que féu per «Sabadelldelmeu record,, de Ma- 
rii Burgu?~, i per ~Elements dd'hist6rza de Sabadelh>, 
de Miquel Carreras. 
Altra activitat, ben abundosa, foren les conferen- 
cies i els parlaments que dona. De gairebé la totali- 
tat, n'hi ha el guió i, en alguns casos, el text complet, 
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entre els papers d'en Sallares a la Fundació Bosch i 
Cardellach. La relació que publiquem en l'annex mos- 
tra la diversitat de temes, art, literatura, excursionis- 
me, música, sociologia i molts d'altres, i la dispersió 
de localitats, Sabadell, Castellar del Valles, Reus, 
I'AmetIla del Valles, Arenys de Mar i Barcelona, i ens 
fan ben pales I'interes que Sallares demostri per aques- 
ta activitat, que venia a afegir-se a la d'escriptor. 
He intentat, en aquestes notes, fer un aplec de da- 
des sobre la vida familiar i intel.lectual de Joan Salla- 
res, sabadellenc proiííc i, potser, m i s a  poc conegut. 
Qualsevoi oblit o error, us prego que em sigui perdo- 
nat. No cal dir com seria desitjable i conveoient que al@ 
amb prou capacitat aítica fes una vaioració de tota I'obra 
deJoan SaUares i Citells, que tan= anys visqué a I'ombra 
del campanar, d'aquel campanar del qual ell deia: &r6, 
encara l'anim més sere, del campanar estant m 'he sen- 
tit immers en el centre i n k d  i geomZtac de La meva 
ciutat, aldamunt d o n  séd$cZ la primera esglé.ria, alla 
on s'obrí eipñmer hostal -repos dels qui S álIargaven 
fins aqui, vinguts Q'el nord, de l'levant o de ponent, 
elr quiforen peregrins d'unes terres a les altres, inicia- 
dor~ i lligadors de relacions en saó de civilitat i de cor- 
tesia, les que formanen historia i cultura. 1 m 'he arbo- 
raf depatnetirme, perguZ he imaginat i he concL6s que 
el campanar és el senyal de la meua pütna, La patña 
dornestzia ilap2tn;1.familia~ la patria de la sang 1; per 
extensió, la patria engendraáora dáltres patries sorgi- 
des de lafusió idels agermanaments humans, per coin- 
cd'enczes de carücte~ perl'e.@irituditat que nua les dnzi 
mes i per Léstil parell de m~nife.rtar-se».'~ 
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